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Abstract: Present research on metaphor is focused on the cognitive view and inside the frame of 
conceptual metaphor analysis. As a result linguistic characteristics of metaphor expressions are sometimes 
ignored. However conceptual metaphors finally appear as linguistic forms which also play a significant role in 
metaphor understanding. Especially when metaphor research is brought into computational view it is highly 
required to formalize linguistic metaphors. At this point this paper investigates various metaphor phenomena by 
means of statistic corpus analysis. Oriented to machine-understanding of metaphor this paper then proposes 
three representative complexities in linguistic metaphors: it is uncertain that topics, vehicles and grounds will 






appear as a word, a phrase, a sentence or other linguistic units; it is uncertain whether topics, grounds or tags 
will appear in one metaphor at the same time; it is universal that a metaphor nested in another metaphor or 
inherited in another metaphor. Then troubles and possible solutions in metaphor computation are discussed. 
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1 引  言 
隐喻是人们认识世界的一种重要的手段，人们通过熟知的某类事物来理解和感受不熟悉的某类事

































图 1 语言隐喻与概念隐喻的关系 















                                                        
 
① 汉语隐喻句库由厦门大学艺术认知与计算实验室整理。句库中隐喻句均摘自《读者》1980-1997 年语料库，内容覆盖法律、政治、经济、历史



















































⑹ 时间是筛子，最终会淘去一切历史的陈渣。  
⑺ 她的脸红得像苹果。 
⑻ 那都是我用拳头写的文章。 
将以上 8个语言隐喻按照四个组成成分进行提取和对比显示，得到表 1： 
 
表 1 语言隐喻（图中 NULL表示“没有”） 
Tab.1 Linguistic Metaphors 
例句 
标号 
语言本体 语言喻体 语言喻底 隐喻标记 
⑴ 记忆 灰烬 NULL 是 
⑵ 灯下那个美丽的影子 感人的一幅画面 感人 是 
⑶ 他巴望着毕业 囚犯巴望重获自由 NULL 就像⋯⋯一样 
⑷ NULL 捕捉 NULL NULL 





⑺ 她的脸 苹果 红 像 




























































经过对 1000 句内容和形式丰富的汉语隐喻语料的统计分析，隐喻嵌套现象的发生频率高达 30%，
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